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PRAKATA 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 
dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Hubungan Baby Spa dan 
Perkembangan Bayi Usia 3-12 Bulan di Suiss Mom Baby and Kids Spa Surakarta” 
untuk  memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan di jurusan 
D IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mengalami banyak 
hambatan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. 
Namun, berkat bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan sebaik-
baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Sri Mulyani, S.Kep.,Ns., M.Kes, Kepala Program Studi D IV Bidan Pendidik 
dan Ketua Tim Karya Tulis Ilmiah D IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ika Sumiyarsi S, S.SiT, M.Kes, selaku pembimbing utama atas segala 
petunjuk, bimbingan, motivasi, dan saran bagi penulis. 
3. Erindra Budi C, S.Kep., Ns., M.Kes, selaku pembimbing pendamping atas 
segala petunjuk, bimbingan, motivasi, dan saran bagi penulis. 
4. Angesti Nugraheni, SST, M.Kes, selaku ketua penguji atas segala petunjuk, 
bimbingan, motivasi, dan saran bagi penulis. 
5. Mujahidatul Musfiroh, S. Kep., Ns., M.Si. Med., selaku sekretaris penguji 
atas segala petunjuk, bimbingan, motivasi, dan saran bagi penulis. 
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi D IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dalam 
penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 
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7. Astrid Natasari selaku Kepala Suiss Mom Baby and Kids Spa Surakarta dan 
petugas yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 
8. Kepala Puskesmas Ngoresan dan petugas yang telah membantu dalam 
penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI). 
9. Ayah, ibu dan keluarga yang selalu mendukung memberikan doa, semangat, 
dan motivasi kepada peneliti. 
10. Teman-teman mahasiswa D IV Bidan Pendidik angkatan 2015 Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
11. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 
telah membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.  
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam 
penulisan Karya Tulis Ilmiah  ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan Karya 
Tulis Ilmiah  ini. Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah  ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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